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SJÖFARTS VERKETS AVGIFTSBELAGDA PRESTATIONER  1998 
Trafikministeriet utfärdade den 28 december 1994 ett beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda 
prestationer (1511/1994), som trädde i kraft den 1 januari 1995. 
Detta beslut har fr.o.m. den 1januari1998 ändrats genom bifogade ministeriebeslut  1302/1997. 
Till beslutets 3 § har ministeriet fogat en ny 4 punkt, varmed inspektionen av utländska fartyg 
inbegripits i de avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationerna. 
Lotsningsavgifterna i bilaga 1 till beslutet har, med undantag av avgifterna inom Saimens 
vattenområde, höjts med omkring 19%. Avgifterna i de övriga bilagorna har inte ändrats.  
De övriga avgifterna för sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer har publicerats i 
informationsblad nr 3/1.1.1996.  
Hannu Makkonen 
Chef för juridiska byrån  
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om ändring av 3  §  och bilaga 1 I  trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets 
avgiftsbelagda prestationer 
Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1997 
Trafikministeriet har 
ändrat 3  § 2  och 3 punkten samt bilaga I i trafikministeriets beslut av den 28 december 
 1994  om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (1511/1994), av dessa bilaga I sådan den 
 lyder i beslut  1203/1996, samt 
fogat en ny punkt 4 till 3 § som foljer: 
3 
Offentligrättsliga prestationer enligt 
självkostnadsvärde 
Avgiftsbelagda offentl igrättsl iga prestatio-
ner for vilka sjöfartsverket uppbär en avgift 
som fastställs enligt prestationens självkost-
nadsvärde är foljande prestationer utförda av 
sjöfartsinspektionen:  
2) fastställande av fartygs isavgiftsklass.  
3) inspektion för konstaterande av att  
fartyget har i 2 § I mom. lagen om 
oljeskyddsfonden (379/1974) avsedd dubbel-
botten, 
4) inspektion i de fall som avses i 13 § I 
mom. och 17 § fdrordningen om inspektion 
av utländska fartyg i Finland (325/1997). 
Detta beslut träder i kraft den I januari 
 1998.  
Åtgärder som verkställigheten av beslutet 
förutsätter fr vidtas innan beslutet träder i 
kraft. 
Helsingfors den 22 december 1997 
Trafikminister jt4'atti Aura 
Biträdande avdelningschef 




LOTSNINGSAVGIFTER  INOM FINSKA TERRITORIALVATTEN  
Lotsningsavgifterna uppbärs i  mark enligt fbljande taxa: 
LOTSNINGSTAXA 
Lotsat fartyg 
nettodräktighet Lotsad sträcka i nautiska mil (nm) 
(över—högst)  1-10 11-20 21-30 3l-40 41-50 51-70 71-100 
0— 	200 1 350 2 400 3 250 4 250 5 250 6 700 9 000 
200— 1 000 1 750 2 850 3 900 5 000 6 100 7 700 10 300 
1 000-3000 2 100 3400 4650 5900 7 150 9000 11 700 
3 000— 6 000 2 550 4 100 5 500 6 950 8 400 10 600 13 600 
6 000-10 000 2 850 4 750 6 400 8 050 9 700 12 100 15 400 
10 000-20 000 3550 5600 7600 9500 11 400 14 100 17800 
20000-30000 4 150 6700 9000 11 200 13300 16500 20600 
30 000-40 000 4 800 7 800 10 400 12 900 15 200 18 800 23 300 
40 000-50000 5450 8850 11700 14500 17300 21300 26100 
50 000-60 000 6 150 9950 13 100 16 100 19200 23 400 28 800 
60000— 7300 11 000 14500 17900 21100 25900 31 500 
Tilläggsavgift för varje påbörjad nautisk mil som överstiger 100 nautiska mil är 
350 mk. 
Den i lotsningsfbrordningen (393/1957) 
 stadgade väntepenningen  är 1 400 mk for
 envar av  de sex forsta timmarna. För envar
av de följande timmarna är väntepenningen  
700 mk. Då en lotsning, till foljd av bestäm-
melserna eller på begäran, utförs av två lot-
sar, uppbärs lotsningsavgiften förhöjd med 
 50 prosent.  
. 
Nr 1302 
LOTSNINGSAVGLFTER I SAIMA KANAL OCH INOM SAIMENS 
 VATTENOMRÅDE  
Lotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa: 
LOTSNINGSTAXA 
Lotsat fartyg 	 Lotsad sträcka i nautiska mil (nm) 
nettodräktighet 1 —lO 	11-20 	21-30 	31-40 	41-50 	51-70 	71-100 
under 200 	575 	1 000 	1 375 	1 880 	2 200 	2 800 	3 800 
200-1 000 725 	1 200 	1 600 	2 125 	2 550 	3 250 	4 325 
över 1 000 	875 	1 425 	1 925 	2 475 	3 000 	3 800 	4 925 
Tilläggsavgift för varje påbörjad nautisk mil som Ôverstiger 100 nautiska mil är 
150 mk. 
Den i lotsningsfOrordningen (393/1957) 
 stadgade väntepenningen  är 1 200 mk för
envar av de sex första timmarna. För envar 
av de följande timmarna är väntepenningen  
600 mk. Då en lotsning, till följd av bestäm-
melserna eller på begäran, utförs av två lot-
sar, uppbärs lotsningsavgiften fOrhöjd med 
 50 prosent. 
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